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Serán snscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos dei Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
[lieal orden di 26 de Septiembre de 1842.) 
Se declara texto oficial, y auténtico el de las 
dUposiciones oficiales, cualquiera que Sea su origen, 
publicadas en la Gaceta de Manila, por tanto serán 
obíigmoria» en su cumplimiento; 
{Superior Decreto de 20 de Febrero de ¿862.) 
— 
P a r t e m i l i t a r 
GOBlSKNO MEblTAR 
Strmeio á» tu JPlaxa para t i á i a 9 de Diciembre 
d* 1896, 
tarada-. Lo» Guerpon de la gnarnición.—/^/« de 
día: El Comacdante de iDgeniero», D . Joié López 
Pozas.—Imaginaria: otro de Arril lei ía, D. AntoDÍo 
Moreno Lunb.— Hospiial y provisiones: Cabíl lei íe , 
l.er Capitáp.— Vigilancia de á pié: Oaballeiía, 3.er 
Teniecte.— Vigilancia de clases:—ül mismo Cuerpo. 
—Música en ia Limeta» núm. 73. 
De de drden S. 5-—Ei Teniente Corocel Sargento 
Mayor, Jo ié B . de Michelena. 
imailNiiaia , 
PCD íflnog1: 
M a r i n a 
i COMANDANCIA GRAL. DEL APOSTADERO i 
Y ESCUADRA DE FILIPINAS. 
Estado M a y o r 
^ Bn ios draf 29,, 30 y 31 del que curta, te veri-
ficarán exámenes de Capitanea de la Marina Mer-
cante en la Comandancia general del Arsenal de 
Cavite, previas iaa formalidades señaladas en las 
disposicionee vigentes, debiendo dirigir Iaa aélícllu-
des á la C o m a n d a n - dei o y v a k c u t x v , ios 
que asiiren á dicha pieza. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Manila, 5 de Diciembre 1896.—El Jefa de Estado 
Mayor, Dimás Regalado. 
A V I S O A L O í T Ñ A V E Q A N T E a 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. 
MAR DEL NORTE 
HOLANDA 
Traslación de dos boyas en t i paso de Middelgat, 
del Escalda occidental. 
(ATÍS aux Navigateurs nám. 1351785. París, 1896) 
Núm. 935,1896.—El L o de Julio de 1896 han sido 
trasladadas las boyes cónicas números 10 y 12, co-
ronadas con una bola, en el Midde'gat. La boya có-
nica núm. 10 está fondeada en 51o 24* 5 0 " N . por 
10o 8( 5 0 " E , la boya cónica núm. 12, en 51o 26 
10^ N . por 10o 9' 4 0 " E. 
Carta núm. 802 de la sección I I . 
Noticias sobre la luz posterior de Biezelingsche Ham. 
(Avis «ux Navigateurs. adm, 1351786, Paría 1896.) 
Núm. 936,1896.—La luz posterior de Biezelingeche 
Ham es fija blanca agües arriba, desde la costa N . 
hasta 250m arriba de la boja cónica de bola nú-
mero 12, fija verde hasta 80m »I N . de la boya có-
l ica núm. 13, y fija blanca aguas abajo. 
Situación aprrximada, 51o 26* 20" N . por lOo 8» 
SO" E . 
Cuaderno de faros aúm. 3 de 1896, (primera parte) 
Wg. 20. 
A n u n c i o s ^ o f i c i a l e s . 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
Sección de impuestos indirectos. 
Negociado 20 
El estado de l a venta al por mayor de billetes 
de la Loter ía del sorteo de Eoero del año 1897 
en el día de hoy, es como signe: 
Billetes vendido* hasta ayer. 2.000 
I d . i d . en el d ía de hoy. 1.100 
Total vendidos. 3 .100" 
Continúa la venta al por mayor. 
Manila , 7 de Diciembre de 1896.—-El Jefe de 
la Sección.^—Cándido Cabello. 
INTERVENCION GRAL. DE LA ADMINISTRACION 
DEL ESTADO DB FILIPINAS. 
Por el presente se 2-ama y cita á D.a Luisa Bao 
tiata y Valenzuela, viuda de D Domingo Ricafort, 
teiegrafiaia l . o 05cial 4 o qas fué de Administra-
ción de estas Islas, para que en (1 plazo de 15 días 
contados desde la públicación de este anuncio, se 
sirva presentarse en el Negociado de Clases pasi-
vas de esta Intervención para enterarla de un asunto 
que le ioteresa. 
Manila, 5 de Diciembre de 1896.—Joaquín Blanco 
Va'dez. 3 
CÁMARA DE COMERCIO DE MANILA. 
En cumplimiento de 'o dispuesto en el art. 18 
del Regl&mento interior de esta Cámara se convoca 
á ios Sres, Socios de ia misma á Asamblea general 
ordinaria para el día 19 del actual á las cinco y 
media de la tarde. 
Manih , 2 de Diciembre de 1896.=-El Secretario 
General.—P. D. , Francisco Reyes y Mijares. 
MONTE DE PIEDAD Y CAJA 
DE MANILA. 
DE AHORROS 
Se han extraviado según manifiestan los interesa-
dos los resguardos talonarios de empeños de alha-
jas en estos Establecimientos que á continuación 
se expresan. 
Núm.s Fechas. 
21113 10 
25811 5 
24064 15 
393»5 U 
19235 19 
28598 5 
6»o 7 
14954 20 
13141 10 
14668 19 
14722 21 
Sept. 1895 
NOY. > 
Oct. 1896 
Dio. 1895 
Agosto > 
Dic. » 
Enero 1896 
Junio > 
Oct. » 
NOT. » 
Importe 
de los 
próe ta-
mos, 
2 > 
20 > 
18 t 
2 > 
4 > 
50 > 
5° » 
30 » 
4 » 
4 » 
5 » 
NOMBRES. 
Francisca Reyes. 
Simplicio Engenio. 
Dalmacia Rodríguez. 
Magdalena Atiensa. 
Norberto Evangelista 
Epifanio Gómez. 
E l mismo. 
E l mismo. 
Graciano Castro. 
E l mismo. 
E l mismo. 
Los que se crean con derecho á dichos docu-
mentos, se presentarán en esta Oficina á deducirlo 
en el término de 30 días contados desde la publica-
ción del presente anuncio en la Gaceta en la inteli-
gencia que de no hacer:o en el referido phzo, se 
expedirán nuevos resguardos á favor de dichos in-
teresadoa en (qaivsl^ncia de los primlt vos talona-
rios que quedarán desde luego sin niogun valor ni 
efecto. 
Manila, 3 de Diciembre de 1896.-=Manuel d© 
Viílava. 
ADMINISTRACION PRINCIPAL DEL HOSPITAL 
D E SAN JUAN DE DIOS DB MANILA. 
Mes de Noviembre de 1896, 
Relación de las cantidades recaudadas como limos-
nas para esta Sanio Hospital en el mes de la 
fecha. 
Nombres de los bienhechores. 
Recibido de D. Federico Abuitiz. 
Id , do » Rafael Torres á nombre de 
D. Adolfo Chicote, 
de D.a Corinta Ramírez, 
de » Rosa Araulio. 
de la Compañía general de Ta 
bacos su asignación de No 
víembre. 
Recogido de hs Cepillos de la portería. 
Total, pfs. 
I d . 
Id . 
I d . 
P.8 C.S 
4400 
3 4 2 
4'00 
5 0 0 
20*00 
13 40 
4 9 ^ 2 
Manila, 30 da Noviembre de 1896.—Si Adminis-
trador, Gregorio Sánchez Giner. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Dfi L A M. N. I . Y S. L . CIUDAD DK MANILA. 
Con arreglo á lo prevenido en el art. 7.o del Re-
glamento orgánico del Exorno. Ayuntamiento de esta 
Ciudad, y con aprobación del mismo, se ioserta á 
continuacióa para general conocimiento, el Extracto 
de los acuerdos tomados por el Municipio en las se-
siones ordinarias y extraordinarias que ha celebrado 
durante el mes de Octubre próximo pasado. 
Manila, 23 da Noviembre de 1896.—Bernardino 
Marzano. 
Extracto de los acuerdos tomados por el Bzcelentf* 
simo Ayuntamiento, en las setiones ordinarias y 
extraordinarias celebradas dorante el mes de 
tubre próximo pasado. 
DÍA 2. 
Sesión ordinaria. 
Se suspendió la celebración, por falta de número 
de Sres. Concejales. 
DÍA 5, 
Sesión ordinaria. 
Se aprobaron las actas del Cabildo del día 28 de 
Septiembre próximo pasado y del dia 2 del corriente 
mes. 
Se acordó, hacer constar que ios Sres. Goacejalea 
D. Antonio Hidalgo y O. Rafael Reyes, excusaban 
su asistencia al Cabildo del dia de hoy. 
Se acordó se dé de nuevo cuenta en la próxima 
sesión, del expediente á instancia de D. Antonio 
Egea, en solicitud de que se le ceda en arriendo ia 
portada y caseta, que existe en el paseo de A u 
fonso X I I , con los antecedentes que obren sobre 
arriendos anteriores. 
Se acordó conceder autoiización á D. Francisco 
Román, para establecer un motor á vapor, en l a 
2267 9 de Dioíempre de 18í>6 Gaceta de M a n i l a . — N ú m . 328 
ca ía DÚm. 29, de la cello de Haya, del distrito de 
Tondo. 
Qaedó enterado el Aynntaureato, de IOÍ expe-
dientes de la obra de constracción, de aceras en 
las fachadas del edificio T^neocía Alcaldi* y Parque 
de Bomberos del distrito de Sea. Uruz; de ia obra 
de construcción de una canef* de madera de ach, 
para z6calo del Salón de sesión de las casas ConsiS' 
toriales, ordenadas ejecutar por el Sr. Alcalde por 
el sistema admiaistrativo. 
Se acordó sel ¡citar de ia Superioridad el crédito 
supletorio necesario para satisfacer el mayor gasto, 
que irroga la adquisición del material para el La-
boratorio Municipal. 
Se acordó aprobar la negociación realizada por 
el Sr. A'calde con el Director del Monte de Piedad 
y caja de Ahorros, de la carta de pago de ¡a caja 
de Depósitos, que posee los fondos de Carriedo, 
para atender á las obras de ampliación del canal 
de conducción de aguas. 
DÍA 14. 
Sesión extraordinaria. 
Se reunió la Junta de Almonedas para contratar 
subasta pública la ejecución de las obras de casa 
habitación de! Conserje, de los mezos y, excusados, 
en el edificio nuevo mercado de la Herran y se 
acordó adjudicar .provisionalmente el remate, á favor 
del chino Go-Cuay, como único postor por la can-
tidad de 2.930 pesos. 
DÍA 16. 
Sesión ordinaria 
Quedó enterado el Ayuntamiento con profundo 
sentimiento, del fallecimiento del Sr. Concejal don 
Modesto de Corlabitarte y acordó asistir á sus fu-
nerales; participando á la viuda y familia del finado 
el profundo dolor que embarga al Municipio por tan 
sensible pérdida, y suspender la ce libración de la 
sesión en demoetrac 5Q de duelo, 
~ DÍA 23 
Sesión ordinaria-
Se acordó suspenderla por falta de número de 
Sres. Concejales. 
DÍA 26. 
Sesión ordinaria. 
Soi aprobaron las actas de los Cabildos ordinario 
del dia 5, de la Junta de almonedas del dia 14 y; 
de las sesiones ordinarias del dia 16 y 23 del eos 
rriente mes. 
Se acordó conceder en arriendo á D. Antonio 
Egea. la portada y caseta sicuada al final dei paseo 
de Alfonso X I I con la obíigasión de sátisfacer la 
cantidad mensual que se le señale por el Sr. Regi-
dor Inspector da paseos asi como á la pintura y 
conservación de las mismas; y dándose por termi-
nado el arriendo tan pronto asi se determina por el 
Municipio sin derecho á indemnización alguna. 
Se acordó aprobar los Extractos de los acuerdos 
tomados por el Ezcmo. Ayuntamiento en las sesio-
nes ordinarias y extraordinarias celebradas durante 
el mes de Septiembre úl t imo. 
Quedó enterado el Ayuntamiento da un ofido de 
la Dirección general de AdministraciSn Civil ha-
ciendo presente: que el Excmo. Sr. Gobernarior Ge-
neral, ha tenido á bien nombrar médicos Municipa-
les da los distritos Norte de Tondo, Este de Sam» 
paloc, San José, Norte de Intramuros, Ermita, Sjan 
Fernando de Dilao y Malate, á D. Arturo Pelayo 
del Pozo, D. Anastacio Andraáa» D. Manuel Gómez 
Martínez, D. Ramón Fina y Baulenas, O. Vicente 
Frias y Castro, D . José Cabezudo y Griatobel y don 
Luis Abolla y Ocampo. 
Se acordó aprobar el remate verificado á favor del 
chino Go-Cnsy, de la obra da construcción de casa 
habitación del Conserje, Je ios mozos y excusados 
en el nuevo edificio mercado de !a Herran. 
Sa acordó aprobar ei decreto del Sr« Aicalde, dis° 
poniendo el pago del alquiler de la casa donde se 
establecieron las tiendas de comeslible?, que se si-
tuaban en el solar del antiguo mercado de lat&uiatá, 
ascendente á la cantidad dd 175 pesos, dejáa&a|e| de» 
abonar dicho alquiler desda ei día L o ' d e i corriente 
mes de Octubre, que se sstúf irá en adelante par 
el actual contratista del aereado. 
Se acordó aprobar los diegos de condiciones fa-
cultativas y adm oistrativas, p i ra contratar en su* 
basta eí somiaistro de maleria^es para consarvacióa 
y entretenimiento de v í i s públicas. 
Q i e d ó enterado el Avuatamiento de dos dacretos 
del Sr. Alcalde, disponiendo se entregue á los Jafas 
de los Batalioaes de Odiadores n ú m i . 1 y 2 la 
suma de 550 pesos ai primero y 425 al segundo 
para su distiiDución entra las clases y soldados de 
dichos B ¿ t a i m e s . 
8e acordó conceder autorización á D, Juan Ro-
drigaez para colocar freate al nicho que contienen 
loa restos de D.a Dolores Morales de Rodríguez, al 
Cementerio general de D l&Oi un monumento da már-
mol con la obligación de no ocupar espacio alguno 
de las vías del expresado Cementerio y de satisfacer 
á los fondos municipal36, la cantidad de un peso 
mensual por cada metro cuadrado de terreno que 
ocupe. 11' 1 .....y. ; ,II \ . .-4ÍL-J¿J_^_MI»¡ 
Se acordó hacer saber á las personas que han 
colocado jardines, cruces ó monumentos frente a los 
nichos de sus deudos ó amigos, quedan en la ob i * 
gaciós de satisfacer al Mnaicipio la cantidad de un 
peso mensual, por cada metro cuadrado de terreno 
que ocupen. 
Quedó enterado d Ayuntamiento de un oficio del 
Excmo. Sr. Gobernador General, aprobando el 
acuerdo del Ayuntamiento, destinando la cantidad 
de mil pesos de sus fondos para los gastos del Ba-
tallón de leales Voluntarios de Manila. 
Se acordó quede sobre la mesa para estudio de 
los Sres. Concejales, el oficio del Inspector de ia 
Guardia Municipal, proponiendo que en atención á 
tos servicios extraordinarios que viene prestando la 
fuerza de su mando, á semejanza de lo que se ve-
rifica en el Ejórcita, á partir del dia 1,0 de Setiem-
bre ú timo, se entregue un p ús da campaña á los 
individuaos del expresado cuerpo. 
Se acordó aprobar lo resuelto por al Sr, Alcalde 
cediando graí imamenta doi nichos ea el cementerio 
ganei^al de Dilao papa inhumar los cadáveres de D. José 
Cantero, 2.o Teoiente del Regimiento lafaoiería nú -
mero 74 y de D. Juan R^iaa, sargento lisenoíado 
del Ejército y sspulmra gratis en él Cementerio ge-
neral de la^Loma al cadáver de D. Rafael IturVide 
cebo del Reg miento I Cantería eúm. 74 que han fa-
llecido á consecuencia de las heridas recibidas en 
defensa de la integridad da la Pátria autorizando á 
su Vice^Presidénte para conceder gratis nichos ó 
sepultura en casos análogos. 
Se acordó aprobar el derecho del Sr. Alcalde dis-
poniendo el übramieoto de la suma de mi' pesos al 
Comandante del Batallón de leales Voluntarios de 
Manila y la de 500 pesos al Jefe del Bscuadrón da 
Voluntarios para las atepciones da dichos cuerpos 
con cargo á los fondos da Cardado. 
Se acordó conceder á D. Tomás L . Muñoz, con-
tratista del suministro da carbóa para l a i máqniuas 
flavatorias del surtimiento de aguai. ú a a prórroga 
al plazo s e ñ i U d o pára l a entrega de dicha materifal 
hasta el día &7 de Disiembre próximo. 
Se aaordó cumplimentar lo resuéíto por la Supe» 
rioridad en el ex^édieate sóbee venta de las accio-
nes del Bínco Español Filipino que poseen ios fuÉi 
dos de Carriedo. 
(pfs. 20.948*00) durante el trienio con entera * 
estricta sujeción al pliego de oondioiones inaer j^ j 
en la Gaceta oficial, nüm. 322 al dia l .o de Di, '0t 
ciembre corresoondieote del a ñ o . 
Dicha subista tendrá lugar en el Salón de ao* 
tos públicos del expresado Centro directivo sl^ 
añ la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo ^ 
quina á la plaza de Moriones en Intramuros 
jas diez en punto del citado dia. Los que deseen' 
'optaren la referida Subasta podrán presentar sqJ 
proposiciones extendidas en papel del sello 10Q 
acompañando precisamente por separado el doou, 
mentó de garant ía correspondiente. 
Manila, 24 da Noviembre da 1896 .—El Jefa^ 
ía Sección de Goberaac ióa .—P. 8. , Antonio Ver, 
degay. 2 
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El I 'tmo. Sr. D.rector general por acuerdo^ 
esta fecha, ha tenido á bien disponer que el díj 
28 del actual á las d ez de su mañana , se. celek* 
ante la Junta de Almonedas de esta Direcci^ 
general y en l a Subalterna de la provincia ^ J^l 
Zambale*, 1.a subasta pública y simultanea pata*,, 
arreadar por un trienio el servicio de juego La 
gallos de dicha provincia bajo el t ipo en progre. «o 
aión ascendente de mi l setecientos ua pesos ¡ 
cincuenta céntimos (pfs. 1.701*50) durante ¿I 
trienio con entera y estricta sujeción al pliego di 
condiciones qae á continuación se inserta. 
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de Ao> 
tos públicos del expresado oentro directivo sita es 
la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquím 
á la plaza de Mariones en Intramuros á las di 
en punto del citado dia. Los que deseen optai 
en la referida subasta podrán presentar sos prt 
posiciones extendidas en papel del sello 10. 
acompañando precisamente por separado el díj a 
o amento de garant ía norrespondiente 
Manila, l . o da Diciembre de 1896.—Si Jefa delil 
Sección de Gobernación. = » P . S., Antonio Verdegaj ^ 
ocl 
tr 
DIA 30. 
Sesión ordinaria. 
Se suspendió su celebradDU por falta de Sres 
Conséjales. 
Manila. 23 de Noviembre da 1896.—Bemardino 
Marzano. 
DIRECCION G R ^ L . DK ADMINISTRACION CIVIL 
DB LAS ISLAS FILIPINAS. 
E l Iltmo. Sr, Director geoer»! por aoüerdo de 
18 del actual, ha tenido á •biea disponer que ol 
dia 28 áe Diciembre próximo venidero á la^ diez 
die su mañana, «e celebre ante ia Junta da A i -
uoaedas do esU Pireccióa general y ea ,1a Sa-
3alterna de la provincia de U Laguna, 1.a su-
basta pública y simultánea para airandar por u i 
trienio el servicio de Juego de gallos da dicha 
provincia, bajo el tipo en progresión ascendente de 
veidta mi l nóveoléntos cuarenta y dos pasos 
Pliego de condiciones que forma esta Diracoii 
general, para sacar á subasta pública y simuká 
nea ante la Junta de Almonedas de la misma j L 
en la Subalterna de Zúmbales el arriendo daL 
juego de gallos de dicha proviacia redactad 
con arreglo á las disposiciones vigentes para 
contratación de servicio púb l i cos 
Obligaciones de la Dirección general 
1. a Se arrienda en pública almoaedi el servioit 
del jdego de gallos da la provincia de Zambale 
bajo el el tipo eu progres ión ascendente de 1.70,' 
pesos 50 céntimos. 
2. a L a duración da la contrata será de trei 
años que empezarán á ooatarse desde el dia 
que se notifique al contratista ia aprobación p 
al Excmo. 8 r . Director geaeral de Administraoí 
c iv i l , de la escritura de obligación y fianza que dioli 
contratista debe otorgar, por cuenta y respon* 
bilídad del pr imit ivo asantista Ü. Moisés Salvada 
3. a É n el caso de disponer S. M . ia supresií 
de este servicio' la Dirección geaeral se reserva 
derecho de rescindir el arriendo, prévio aviso 
contratista con medio año de ant ic ipación. 
* «fil Obligaciones del contratista, 
4 . a Introducir en la Tesorería Central ó ea 
Gobierno c iv i l de la proviacia da Zambales, porfl 
ses anticipados el importe de la contrata. E l f 
mor ingreso tendrá efecto el mismo di* en que h4 
de posesionarse el contratista y los suoeáivos 1 
gresca indefectiblemente en el mismo dia en 4 
vence el aoterior, 
5. a 8e garant izará el contrato con una fi'1 
equivalente ai 10 p g del importe total del f 
vicio que deba prestarse en metálico ó en va^ 
autorizados al efecto. 
6. a Cuando por iacumplimiento d e l contrat1 
,al oportuno pago da cada plazo se d i s p u s i ^ 
verifique del todo ó parte :de la &f 
quedará obligado á reponerla inmedi9 
x 
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- eI1te, y si así no lo verifioase sufrirá la multa de 
elote pesos por cada dia de dilación, pero si 
L a excediese de quiace dias se dará por rea 
^ d í d a la oo ¡trata á perjuicio del rematante y 
.JJ los efectos prevenidos en el art. 5.0 del Real 
tit, serete de 27 de Febrero de 1852. 
ej. E l contratista no tendrá derecho á que se 
ie otorgue por la Admiuistraoióa ninguna remuuera-
leen por oalam dades públicas como pestes hara-
81i -Qfea. escasez de numerario, terremotos, inuadas 
Oo 5j0Ces, inoeadios y otros casos fortuitos, pues que 
OU) ¡j0 se le admit i rá ningún recurso qua presente 
.jij-jgido á este fin. 
di g.a L a construcción de las galleras se rá de su 
^ eargo, y estarán arregladas al plano que la autor 
yi^ ad de la provincia determine, debiendo teñe» 
wias un cerco proporcionado y las condiciones 
le capacidad, ventilación, decencia y demás indis» 
. jensables, 
riU 9.a E l establecimientos de estas, t endrá lugar 
dentro de la pobíacióa ya distancia que no exceda 
'ií 4e doscientas brazas de la Iglesia ó Casa-Tribunal 
pero (le niogun modo en sitios retirados ni sin 
di prévio permiso del Jefe de la provincia, quien 
podrá concederlo otro diferente del propuesto, 
aucque siempre de dicho rádio. 
10. É i asentista cobrará seis céntimos y dos 
octavos de peso fuerte por la entrada de la p r i -
mera puerta y otros seis céntimos y dos octavos 
tn la segunda, 
11. Po r cada soltada cobrará treinta y siete 
téntimos y cuatro octavos de peso fuerte. 
12. Podrá abrir las galleras y permitir juga* 
im en los d ías sigoieotes: 
l.o Todos los domingos del año . 
£ .0 Todos los demás dias que señala el alma* 
fcaque con una cruz. 
3.0 E l lúnes y mártes de carnestolendas. 
4.o E l tercer dia de cada una de las Pascuas 
l año 
5^0 Tres dias en la festividad del Santo Pa-
trono de cada pueblo, 
•6.0 Ea los dias y cumpleaños de SS. M M . y A.k. 
J p T . o E n las fiestas Reales que de órden superior 
^ te celebren el numero de dias que conceda la 
Dirección general. 
13. Guando el contratista no haya levantado 
•galleras en todos los pueblos del eoatráto , para 
la aplicación del apartado 5.0 da la condición 
íoterior, se le permit i rá celebrar los t r e i dias de 
Rogadas de ios Santos Patronos de los pueblos 
;«n quej no haya gallera, en eí m á s inmediato en 
que exista correspondiente al mismo grupo ó 
i n t r a t a . 
Ea todos estos casos, el contratista deberá 
Ocurrir coa cuarenta y cinco dias de anticipación 
al en que ha de verificarse la fiesta, á la D l -
íeoción general de Admiuis t ración c iv i l por cou-
Úuoto del Gobierno de la provincia. 
Tan luego los Gobernadores de las provinclaa 
Luzoa recaban la instancia del contratista, re-
í lamarln inmediatamente de los RR. 0 0 . Pár* 
íooos y Goberoadorcí l los noticias precisas y exac-
%% que justifiquen ser cierto lo que exponga el 
Contra ¿ista. 
Llenado este requisito, elevará con su informe 
favorable ó negativo al expresado Centro direc-
tivo el incidente formado al efecto. ' 
Los contratistas de las provincias de Visayas y 
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15 Cuando la fiesta de una cruz caiga en 
'Domingo, el asentista, prévio conocí miento del 
Jefe de la provincia, podrá abrir las galleras en 
el dia siguiente hábi l , Ignalmento se h a r á esta 
trasferenoia cuando uno ó más dias de los tres 
del Santo Patrono de cada pueblo ó de los da 
SS. M M . y AA.. caigan en Domingo ó fiestas de 
una cruz. 
16. Fuera de ios dias que se determinan en 
el art, 12 con la aolaracióa del anterior, y en las 
horas designadas en el 14, se prohibe abrir ga-
lleras n i jugar gallos en n i n g m otro del año; 
no siendo permitido al asentista, subarrendadores 
ni particulares solicitar permiso extraordinario para 
verificarlo. 
17. E l asentista ó subarrendador, son lot úni-
cos que pueden abrir galleras, debiendo verificarlo 
en las establecidas en los dias y horas designados 
en los art. 12, 14 y 15. 
18. Cuando ©1 contratista realize los subar-
riendos, solicitará los correspondientes nombra-
mientos por conducto del Gobierno de la pro» 
vi acia á favor de lo i subarrendadores, para que 
con este documento sean reconocidos como tales, 
acompañando al verificarlo el oorrenpoadieíi te pa-
pel de pagos al Estado. 
19. É l asentista se atendrá á lo dispuesto en 
el Reglomento de galleras de 31 de Marzo de 
de 1861, aprobado por Real órden de la misma 
fecha, asi como t ambién á las demás superiores 
disposiciones que no se hallan derrogadas respecto 
á los estremos que no se enoueatren espresados 
en este pliego, y á las que no resulten en opo«, 
sicióa con estas condiciones. 
20. Serán de cuenta del rematante los gastos 
que se irroguen ea la extensión de la escritura, 
que dentro de los diez dias hábiles siguientes al 
en que se le notifique la aprobaoión del remate 
hecho á su favor, deberá otorgar para garaatir 
el contrato así como los que ocasione la saca da 
la primera copia que deberá facilitar á esta Di 
recoión general para los efectos que procedan; así 
como también la inserción en l a Gaceta de este 
pliego de condiciones. 
21. Si el contratista falleoiese antes de la 
terminación de su compromiso, sus herederos ó 
quienes les representen continuarán el servicio 
btijó las condiciones y responsabilidades estipula-
das. Si muriese sin herederos, la Diré coló a general 
podrá prosegairlo por Administración, quedando su-
jeta l a fianza á la responsabilidad de sus resultados. 
22. E u el caso de que al terminar esta 
contrata no hubiera podido adjudicarse nueva-» 
nlánte? el actual contratista queda obligado á 
continuar desempeñindola bajo las mismas coodu 
cienes de este pliego, hasta que haya nuevo 
contratista, sin que esta prórroga pueda exceder 
de seis meses del término natural. 
fedanao qne no tienen levantada gallera en el 
pueblo donde se celebra la í e s d v i d a d del Santo 
Patrono, ocur r i r án con diez dias de anticipación 
b e n que ha de verificarse la fiesta, al Gober-
.^ador de la provincia respectiva. 
Los Gobernadores de las citadas Idas de V i -
^ayas y Mindanao en vista de las solicitud as que 
Reciban con tal - motivo, formarán un incidente 
^omo se indica anteriormente 
14. Solamente estarán aíí iertas las galleras 
^esde que se concluya la misa mayor hasta el ocaso 
sol, excepto en los Domingos de Cuaresina, 
l^e deberán cerrarse á las-dos de la tarde. 
Responsabilidades que contrae él rematante. 
23. Cuando el rematante no cumpliera las con-
dicioaes de la escritora ó impidiere que el otor-' 
gamiento se lleve á cabo dentro del té rmino 
fijado en la condición 20 se tendrá por rescindido 
el contrato á perjuicio del mismo rematante. 
Siempre que esta declaración tenga lugar, se ce-
lebrará un nuevo remate bajo iguales oondioioaes 
pagando el primer rematante la diferencia del pr i -
mero al segundo y satisfaciendo á la adminis t rac ióa 
los perjuicios que le hubiere ocasionado la demora 
en el servicio 
Si te ga ran t í a no aloanzasé ü cubrir estas res-
ponsabilidades, se le secuestrarán los bienes 
ha«ta cubrir el importe probable da ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase pro-
posición alguna admisible, se h a r í el servicio 
por Adminis t ración a perjaioio del primer rema-
tante. 
Obtigaciones generales de la ley 
24. Para ser admitido como licitador, es cir-
cunstancia de rigor haber conisfcituidp al efecto en l a 
Caja de Depósitos ó Admiaistraoión de Hacienda 
pública de Zat íbales , U cantidad de 85 pesos 1 
céntimos y 4 octavos oinco por ciento del^ ttpo& 
fijado para ab i i r postura en el trienio d é l a du-
ración, debiendo unirse el documeato que ;lo Jos-^ 
tifique á la proposición. 
25. La oalidad de mestizo, chino ó caalqoÁer 
otro extranjero domiciliado, no excluye el derecho 
de licitar en esta contrata. 
S6. Los liouadoras p resen ta rán a l Sr, Pre-
sidente de la Junta sus respectivas proposiciones, 
e i pliegos cerrados, estendidas en papel del 
sello lO.o firmadas y b^jo ía í >r jaula que se de-
signa al fiaa! de este pliego; indicándose a i e m á s 
en el sobre la correspondiente asignación pscíoaal . 
La cantidad que conaignen los lioitadorea en 
s i s proposiciones ha de ser precisamente en letra, 
clara é inteligible y en guarismo. 
27. A i p iego cerrado deberá acompasarse el 
docomaoto de depósito de que habla la condición S4. 
28. No se admitirá proposición alguna que a l* 
tere ó modifique el presente pliego de condicione* 
á excepción del art ículo l . o qne es el del Upo en 
progresión ascendente. 
29. No te admitirán después majoras de ninguna 
especie relativas al todo á parte alguna del cou-
trato. Ea caso da que se promuevan algunas reclama* 
cienes deberán dirigirse por la vía gubernativa a l 
Sxcmo, Sr. Director general de Administrao'ért c iv i l 
de estas Islas, y á cuyas altas facultades competa: 
resolver las qne i e susciten eo cuanto tengan, 
relación con el cumplimiento del coá t ra to , pa% 
di ;ndo apelar después da esta resolución al Tnbanal 
Contescioso-Administrativo. 
30- Si resultasen empatadas dos 6 más propsei* 
cionet qae sean las mis ventajosas se abrirá iící< 
tacíón várbal por un corto térmiao qna fijará el 
Presidente, solo entre los autores de aquailas. «d» 
judicándose al que .mejore más su .propuesta. E i el 
caso de no querer majorar nioguna de ios que h u 
c a r ó n las proposiciones nHs ventajosas qué resal* 
taroa iguales, se hará la adjudicación en fa/gr da 
aquel cuyo pliego tenga número ordinal manor. 
3 1 . Finalizada (a subasta, el Presidente exigir^ 
del rematante que endose en el acto á favor da 
la Uirección general de AdmiaistraciSn civil y coa 
\& aplicación oportuna, el documento de depósito 
para licitar, el cual no se cancelará hasta tanto qua, 
se apruebe la subasta, y en su virtud se escriture el 
contrato á satisfacción de ía Dirección general. L o t 
demás documentos de depósito se rán devueltos s í a 
demora á los interesados. 
32. Esta subasta no será aprobada por la Díreccióo, 
general da A i m niitraoióa civü hasta que se recloa 
el expediente de ía que leba celebrarse en la pro*, 
vincia,. cuando fuese simultáneamante, á cuyo ex* 
podiente se unirá el acta levantada, firmada por co i 
dos los señores que compusieren la Junta. 
Si por cualquier motivo intentasa el contratista, 
la rescisión cíel contrato, no le relevará esta cirauns^ 
tancia. del cumplimiento de las obligaciones con» 
traídas, pero si esta rescisión la exigiera el aotar&i 
del servicio, quedan advertidos los licitadores y et 
contratista de qua aquella se acordará con las indem-
nizaciones á que hubiere lugar-conforme á Us layes. 
E l contratista esU obligado, después que se 
le haya aprobado por la Dirección general j de Ad%. 
ministración civil la escritura da fiaoza que oyorgua 
para el cumplimiento del contrato, á presentar por 
cDndncto. del Gobierno de la pcoFincca ios derachoa 
respectivos en papel de pagos al Estado para la 
extensión del tituló que (e corresponde. 
No se admitirá pliego alguno sio qua eí eeaor 
Bscnbano de Gobierno anote en el mismo la pre-
sentación da la Cédula que acredita la pa r scaa l í da i 
da los íiciíalores si son Eipafiolec ó Exíraajeros 
y la patente d ¡ Gip i i adón ai fuesen chinos coa sa* 
j jCÍ6o á lo que determina el caso 5 o del art. 3.o 
d^l Baglamanto.da Cé lalas parsoualas á s 30 da 
Junio de 1884, y decreto de ta Intendencia general 
da aaé i e .da de 8 de Noviembre siguiente. 
Manila, l o de Diciembre de 1896.—El Jefe de la, 
S acción de Gobernación.—>?. S., Antonio Verdegay^ 
MODELO DE PROPOSICION 
Sr, Presidente de la Junéa de Almonedas. 
Don . . . = . vecino á a , , , . ofr^ee tomar 
2269 9 de Diciembre de 1896^ Gaceta de Manila.—Núm. 328 
A 
f 
cargo ba»ta el 4 de Octubre de 1898 el arriendo 
dei Juego de gallos del 4.0 grupo de la provincia 
de Zambeles, por la cantidad de . . . . peioi . . . 
«éntímos con entera 8Q|eci6n al pliego de condicionts 
puesto de manifiesto. 
Accnopí ñ» por separado el áocnmento que acre-
dita haber apuesto es la Caja de Depósitos la 
cantidad de pía. 85*7 céntimos y 4 octavos importa 
^del cinco por ciento qne expresa la condición 
24 del refeildo pliego. 
. . . tíe . . . . . . . de 189... 
INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
Instadas obrantes en la Junta proviociel de M 
doro según relación remitida por el Presidente 
idicha Jnnf© en el mes dé Octubre de 1894. 
'Pueblo de Boac 
Nombres de los interesados, , Nombres de los interesados. 
Pablo OTilJa 
Pabo C 
, ¡vi h " 
10 
Poiiearpfc 
Pascual Nasareao 
Pedro Luía® 
Pedro Meadros 
D . Roque Limbo 
Buñno Layosa 
BobertoUáar 
Raymundo Malapsjo 
Reducindo Mandk 
Rufina Cipriano 
Rafael Fantaleou 
Raymundo Ogaire 
Ramón ^aí«pad 
Reducindo Martines 
Reduoinda Mabansag 
Reducioda MatioDÍi 
Ignacio 
Resalió Lab^gsiu 
Ram>gío Míigyaya 
^oipan. MonttÜano 
Rofina Gípre 
RafiüO Lance! 
Romualdo Magcmanj 
Rafael Montaras 
Remigio M«lbai 
Romana Oataros 
Redociodo Lacdan 
Raymundo Mtlesa 
Roberto Nofiez 
Haymnndo Loto 
¿i 
Roberto Lobo 
Román Libíero 
Rayman9o Manao 
Rafioo Lumltao 
Rufino Maaoo 
{Se continuará 
mSPECCION GENERAL DE PRESIDIOS 
•'itifcfiw v^»- ' '. ' ' • • í'* jfi»- iw <5:'Ü»-" —"J.JVÍ. i-vi, 
DE LAS ISLAS FILIPINAS, 
Autoriasctío ia Inspección General de Presidios 
•ée estas h h * per Superior Decreto de fecha 6 del 
actual pare fsear á púbüca subasta Ja aéquftición 
'de las prisiosee que ae necesitan en los Priiidios 
i e estas lilas durante el presente ejercido be jo ios 
tipos expresados en el p'iego de condicioDes apio-
bade el (fócio, que se hallan de masifiesto en la 
efidna de la Mayoiía del Pec&l dé esta pU ze, 
l e baee saber ai público para que los que deseen 
prestar dicho feivicio se presenten con sus respec. 
í ivas pícpeeiciones en pliego cerrado con entera 
«njeclón al j l i ígo de cendiciones ante la Junta 
económica de este Est&bleciiniento que se hallará 
reunida en la inspección General del rsmo í 
las 10 c® fa masan» del día 13 de los cor-
rientes, aójndicéndoge el servicio al mejor pos-
tor que higa en prcgresíén Secendente á los tipos 
M a i l a, 8 de Diciembre de 1866.—El Inspeetor 
Senerel, Ramiro de Guadiana. 
cándese el serrício al mejor postor que haga en 
progresión desendente á los tipos señalados. 
Manila, 8 de Diciembre de 1 8 9 6 . » E 1 Inspector 
General, Ramiro de Guadiana. 
Por anto del Sr. juez de i.a instancia del distrito de 
Qaiapo dictada en la causa núm. 173 sin reo del presente 
año se cita llama y emplaza á Francisco Laguatan Guiang na-
tural de Pasuquin de la provincia de llocos Norte hijo de 
Eusebio y de Alejandra de 36 años de edad y al nombiado 
Alberto cuyas circunstancias personales se ignoran que estuvieron 
si servicio respectivimente de D. Eduardo Vidal y D. José 
Ignacio López en la calle Bilibid núm. I para que en el 
término de 9 dias contados desde el siguiente al dé la pu-
blicación dé este edicto eo la Gaceta oficial de esta Capital 
comparezcan en este juzgado para dechrsr en la citada causa 
apercibidos que de no hacerlo dentro de dicho término se le 
pararán los perjuicios que en detecho haya lugar. 
Dado en el juzgado de i.a instancia de Quiapo, 27 de No» 
viembre de 1896.—José Luis de Oteco. 
Ü 
Por auto del Sr. juez de -i.a instancia del distrito de Quiapo 
dictada en la caasa núm. 174 sin reo del presente año se 
cita llama y emplaza á Julia Nazareno Santos de 16 nfios de 
edad natural de San Pedro Macati de esta provrncia hija de 
Juan y de Damiana para que en el término de 9 dias con-
tados desde el siguiente al de la publicación del presente 
edicto -.en la Gaceta oficial de esta Capital comparezca en este 
juzgado para declarar en la citada causa apercibida que de 
no hacerlo se le pararán los perjuicios consiguientes. 
Dado en el juzgado de 1 a instancia de Quiapo, 27 de Non 
viembre de 1896.—José Luis de Oteco. 
Don Manuel García y García juez de i a instancia del dis-
trito de Intramuros. 
Por el presente cito llamo y emplazo á los processdos Ray« 
mundo Concepción de 48 años de edad y Pablo Santiago de 
31 años de edad ambos casados jornaietos naturales y vecinos 
del pueblo de S. Felipe Nery de esta provincia para que 
en el término de 30 dias contados desde la publicación de 
este edicto en la Gaceta oficial de esta Capital se presenten 
en este juzgado ó en la cárcel pública de esta provincia 
para diligencia personal de justicia en la causa núm. 6543 
que se les sigue por cohecho bajo apercibimiento que de no 
hacerlo dentro de dicho té: mino se les declarará contumazes 
y rebeldes á los llamamientos jadtciales parándoles los per-
juicios á que en derecho haya lugar. 
Dado en Manila y juzgado de l a instancia de Intramuros 
k 5 de ííicíembre de' 1896.—Manuel G. Gaoía.—Ante mí, 
Lucio Ignacio. 
W . , 
Don Enrique García de Lara juez de l.a del juzgado aei dis-
trito \ie Binondo de esta Oapita). 
Por el, presadle cito llamo y emplazo al procesado ausente 
chino. Cristiano Rafael Genato Yap-Yadco soltero de 31 afios 
de edad de profesión comerciante natural de Tángela Imper.o 
^de China , domici iado anteriormente en la calle de Jaboneros 
núm. 9 del arrabal de Binondo para que dentt© del término 
de 30 dias comparezca en este juzgado al objeto de responder 
á los cargos que contra el resultan en la causa núm. 118 
por falsificación de marcas apercibido que de nacer.u ic 
pararán los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Juzgado de 1 a instancia de Binondo 5 de Diciembre de 1896. 
— Agapito Oloriz.—V.o B.o., García de Lara. 
Por el presente se anuncia la mnerte sin testar del soldado 
de Infantería Cazadores núm. 2 Expedicionario Segundo Sánchez 
Martínez natural de Ejea de la provincia de Zaragoza soltero 
de 20 afios de edad no consta quienes fueron sus padres el 
cual falleció á bordo del vapor nombrado *Isia de Luzón» 
en viiaje para estas Islas el día 7 de Octubre último y se llama 
á los que se crean con derecho á su herencia para que com-
parezcan en este juzgado á reclamírla dentro del téimino de 
go dias apercibidos que de no verificarlo les parará el per-
juicio á que hubiere lugar. 
Dado en Manila á 3 de Diciembre de 1S96.—Emiqae García 
de Lara.—Ante mí, F . Gafiedo. 
¿ • 
Por providencia del Sr. Enrique García de Lera juez 
de l.a instancia del distrito de Binondo dictada en la causa 
núm. 11S que se sigue en este juzgado por falsificación de 
marcas se cita y llama al chino Lim-Liongco dueño de la 
Fabrica de cal en Malabon para que en el térmico de 9 
dias á contar desde la publicación del presente eii la Gaceta 
oficiál comparezca en este jnzgado sito en la calle de Legaspi 
núm. 4 Intramuros al objeto de prestar declaración en ia ex-
presada cansa apercibido que de no hacerlo la pararán los per» 
juicios que en derecho hubiere lugar. 
Munila, 4 de Diciembre de ngó.ssAgapito Oloriz.—V,o B.o., 
García de Lara. 
AatcriisBá© la InapeccSón Geseia! de Prelidio» 
de eata« Salas por Superior Decreto de fecha 6 d< I 
actual para sacar á pública aabatta la adqniiición 
de les Qtecsiiios qso se neceiitan en los Presidios 
de estas Islas dotaote ei presente ejercicio be jo los 
tipos expresados en el pliego de condiciones apro-
bado ti efecto, Qoe se helian de manifiesto en la 
oficina de la Mayoifa del Penal de esta plaza te 
baca saber al pób ico par» que los • que deseen 
prestar diebo aemoi© se presentes con sus respec-
tivas proposiciones en pliego cerrado con entera 
Sujeción al pftego de condiciones ante la Junta eco-
edmica de este Establecimiento que se hallará xeu~ 
mida en la Isipección G-enerai del ramo á las 10 
4a la minan a del <?ia 12 da los contentes» adjudi* 
Don Angel Rnbiano Herrera a.o Teniente del 2o Tercio de la 
Guardia civil y juez instructor de la caasa núm. 286 contra 
el soldado del Begimieato de línea núm; 68 Mamerto Teodoro 
Masay por atropello á dos paisanos y disparo da an fusil 
sobre ellos. 
Por el presente edicto cita llama 7 emplaza al soldado del 
Regimelnto aiim. 68 Mamerto Teodoro Masay natural de Pililla 
del distrito de Morong cuyo actual paradero se ignora para 
que en el término de 30 dias contados desde su publicación 
en la Gaceta de Manila comparezca en este juzgado milita» 
que tiene su residencia oficial «n la causa núm. 25 de la calle 
de Magallanes (Intramuros) de esta Capital para responder á los 
cargos que le resaltan en la indicada causa apercibiéndole que 
de no hacerlo le pararán los perjuicios que en derecho hubiere 
lugar pues así lo tengo acordado en diligencia de este dia. 
Manila á 4 de Diciembre de 1896.—Angel Rnbiano. 
Don Fernando Valiente Coreóles 20 Teniente Abanderado del 
batallón de Ingeniero» de Filipina» y juez instructor del ex-
pediente que se signe contra el soldado de la 2 a compa-
fiia del expresado batallta Braulio del Rosario Bernarda por 
la falta grave de primera deserción. 
Sor el presente edicto cito llano 7 emplazo al soldado de 
la 2.a compaBía de este batallón de Ingenieros de 
Braulio del Rosari» Bernarda para que en el término ^ 
dias contados desde la publicación de este segundo edict, 
la G ceta de Manila comparezca en este juzgado milita, 
tiene su residencia oficial en el cuartel de Meisic con , 
de responder á los cargos que le resultan en el exp^ 
que le instruyo bajo apercibimiento de que si no compat!, 
el plazo fijado le pararán los perjuicios á que en $ 
hubiere lugar. 
A su vez en nombre de S. M. el Rey (q D. g.) eJ 
y requiero á todas las autoridades tanto civiles como ^ 
para que practiquen activas diligencias en busca del r«{ 
soldado y caso de ser habido lo remitan fon clase de 
al cuartel de Meisic y á mi disposición pues asi lo 
acordado en diligencia de este día. 
Manila á 5 de Diciembre de iS96.=Fernado Valiente. 
IRIS 
Reí 
Don Bernabé Ruiz Misol i.er Teniente de la 2.a Seccij 
la 6 a línea del 22 Tercio de la Guardia civil y jue, 
tiuctor de la causa seguida contra 5 individuos por rol 
cuadrilla cometido á las 12 de la noche del día 6 
tiembre del presente año en el sitio de Borac compiJ 
sion del pueblo de Tanausn de la provincia de Leyte, 
Por la presente requisitoria llamo cito y emplazo á 
individuos desconocidos qoe en la referida noche y día te 
parte eu el robo de refeiencia cuyas sefias particulares 
más circunstancias se ignoran para que en el praciso Ui^—j 
de 30 dias coatados desde la publicación de esta reqoin 
en ¡a Gaceta de Manila comparezcan en la casa Cuartel 
Guardia civil de este pueblo para responder á los caigm 
les resultan en la expresada cansa bajo apercibimiento 
si no comparecen en el plazo fijado serán declarados rebj 
parándoles el perjuicio que haya lugar. 
A su vez en nombre de S. M. el Rey (q. D. g) ejí 
y aequiero á todas las autoridades tanto civiles como rnili--8« 
y poiieia judicial para que practiquen activas diligencias 
busca de los referidos procesados v en caso de ser habidoi 
remitan en clase de prusos con las eegnridades convenient! 
á mi disposición pues así lo tengo acordado en diligench ^ 
este dia. 
Dado en Carigará (Leyte) á 24 de Noviembre di 
E l Juez instructor., Bernabé Ruiz. 
— 1 = . — , 
Don Camilo Carretero y Cerdá Capitán de Infaateria juet. 
tructor permanente de causas de la Capitanía general t 
este distrito y de la instruida contra los soldados del 
miento de línea Iberia núm. 69 Cosme Soriano Diai 
dos más por el delito de abandono de puesto. 
Por la presente requisitoria cita ¡lama y emplaza al 
dado del Regimiento de línea núm. 69 Tranquilino Garci* 
renzo natural de Talayera provincia de Nueva Ecija y q; 
fugó de prisiones milisares de esta plaza el día 26 de 
viembre último cuyo paradero se ignora para que en e| 
cieo término de 10 dias á contar desde el de la p^ 
de esta requisitoria en la Gaceta de Manila compasea ' l 
juzgado calle Real de Manila núm. 22 altos para ispondi, ^ 
los cargos que le resultan en la citada causa bajo apercibe 
de que si no Jo verifica en el plazo fijado será c^laradltirf 
beldé parándole el perjuicio que en dereho haya lugíáj 
A su vez en nombre de S. M. el Rey (q, D. g.) exhor*^^^ 
quiero á todas las autoridades asi civilea laui 
policía iudicial practiquen activM diligencias en b del 
ferido individuo y caso de ser habido lo remitan 
de á este juzgado y á mi disposición pues asi lo teagoT 
dado en diligencia de este día. 
Dado en Manila á 5 de Diciembre de 1896.—Camila 
retero. 
po 
G 
em 
Don Mannel Díaz Escribano Capitán del batallón de In_ 
ios de Filipinas y juez instructor del expediente que si 
gue contra el soldado del expresado batallón Ildefonso 
cual Bonifacio por el delito de primera deserción. 
Por el presente edicto cito llamo y emplazo al soldaíj 
la 6.a compañía de este batallón de Ingenieros Ildefonso 
cual Bonifacio para que en el término de 10 dias ect 
desde su publicación en la Gaceta de Manila comparta 
este jnzgado militar que tiene su residencia oficial en el 
tel de Meisic con el fin de responder á los cargos q 
resulten en el expediente que le instruyo y de no comp 
en el plazo fijado le seguirán los perjuicios á que en di 
hubiere lugar. 
A su vez en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.) el 
y requiero á todas las autoridades tanto civiles como 
para que practiquen activas diligencias para la captura 
ferido soldado y en caso de ser habido lo remitan en 
de preso al cuartel de Meisic y á mi disposición pues tf 
tengo acordado en diligencia de este dia. 
Dado en Manila i 4 de Diciembre de 1S96.^Manuel E 
Escribano. 
)i?r í 
Mi I 
Don Ramón Despujol Sabater i.er Teniente de Infanteris 
instructor de la Capitanía general de este distrito y <( 
causa seguida por rebelión á Petronilo Linguste y otros 
Por la presente requiaitoria llamo cito y emplazo al 
que fué del batallón Disciplinario hoy licenciado absoluto 
gido Florindo Jóven natural de Santa Giúz (llocos Súr) ' 
attos de edad cuyas señas personales son pelo negro ojo» 
cejas al pelo nariz chata barba naúa boca regular coltf 
reno frente espaciosa estaura un metro 610 milímetros é.' 
para que en el preciso término de 30 dias á contar 
el de la publicación de este edicto en la Gaceta de 
comparezca ante este juzgado sito en la calle de Sat 
hastian núm, 25 ó en cualquiera de las casas municip^ 
los pueblos poniéndose á mi disposición para responder 
cargos que le resultan en la citada causa bajo apeteitój 
de que si no lo verifica en el plazo fijado será dtá 
re* en rebeldía parándole el perjuicio que en derecho 
lugar. 
A la vez en nombre de 8. M.el Rey ^q. D. g.) ' 
y requiero á todas las utoridtdes tanto civiles como ^ 
y de policía judicial practiquen activas diligencias en ba^ 
referido Erigido Florindo Joven y caso de ser habido 1° 
tan coa las seguridades necesarias á la cárcel pública ' 
libid á mi disposición pues así lo tengo .acordado 6a 
gencia de este día. 
Dado en Manila á 2 de Diciembre de 1896»—Ramón 
uíe 
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